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AVANT-PROPOS 
La Société d'Histoire et d'Archéologie de la Lorraine, activement 
impliquée dans la recherche archéologique dès ses origines - il y a mainte­
nant cent ans -, renouvelle l 'expérience : pour la deuxième année consécu­
tive, elle propose à ses membres un numéro des Cahiers Lorrains exclu­
sivement consacré à l'archéologie régionale. 
Comme précédemment, ce numéro spécial couvre un large champ 
géographique et chronologique : il reflète en effet le meilleur des opéra­
tions de terrain menées en 1987 dans les départements lorrains et balaie la 
chronologie de la préhistoire à l'époque médiévale. Ce bilan est fondé sur 
des découvertes et des acquis d'un intérêt scientifique exceptionnel, qu 'il 
s 'agisse du gisement rubané de Marainville, du site du « Saule Gaillard » 
à Frouard, du murus gallicus de Divodurum, le seul d'Europe en aussi 
bon état de conservation, de la datation de Saint-Pierre-aux-Nonnains, ou 
de l'église de Mousson. Les médias ont déjà attiré l'attention du grand 
public sur ces vestiges spectaculaires et la Société d'Histoire et d'Archéo­
logie de la Lorraine se devait de participer à l'effort de la communauté 
archéologique régionale pour donner des informations, rigoureuses certes, 
mais aussi rapides. Ce qui fera pardonner, sans nul doute, les quelques 
imperfections qui peuvent demeurer ici ou là. 
En rédigeant les articles qui composent ce volume, fouilleurs et cher­
cheurs montrent leur volonté de répondre dans les meilleurs délais au 
désir de connaissance de tous ceux qu 'intéresse le patrimoine régional. Ils 
répondent ainsi à la politique mise en place depuis 1983 par les responsa­
bles successifs de la Direction Régionale des Antiquités Préhistoriques et 
Historiques, de Michel Colardelle à Joëlle Burnouf 
Né d'une étroite collaboration entre la Société d'Histoire et d'Archéo­
logie de la Lorraine, la Direction Régionale des Antiquités Préhistoriques 
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et Historiques de Lorraine et l 'Université de Metz, ce numéro spécial des 
Cahiers Lorrains ,  souhaite répondre à l'attente de nombreux lecteurs et 
servir le rayonnement de l'archéologie lorraine, dans l'espace régional 
certes, mais aussi, comme le montre le projet de Bliesbruck-Reinheim, 
dans une aire culturelle plus vaste, ignorante des frontières actuelles. 
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